









The objective of this study is to investigate changing of the role of community paper （local 
newspaper）. Community paper is a kind of traditional community media and has long history 
from Meiji Era. And some community papers have a share of more than 60% in local area.
In this study, the interview survey was conducted to managers of 5 community paper 
companies. The results were as follows:
1） Strong relationship with the local environment
2） Strengthening of regional characteristics and interactivity in the paper
3） A variety of business development of the newspaper other than
キーワード： 地域メディア、地域紙、メディア・エコロジー





























































































































































































































































































長野県 たつの新聞 みのわ新聞 岡谷市民新聞 下諏訪市民新聞 茅野市民新聞 軽井沢新聞 佐久市民新聞
市民タイムス 週刊上田 週刊長野 小諸新聞 信州日報 信州民報 諏訪市民新聞
須坂新聞 大糸タイムス 長野市民新聞 長野日報 南みのわ新聞 南信州 北信タイムス
北信ローカル 北信濃新聞
北海道 あさひかわ新聞 プレス空知 遠軽新聞 釧路新聞 根室新聞 室蘭民報 十勝毎日新聞
千歳民報 稚内プレス 道北日報新聞 苫小牧民報 日刊宗谷 日刊富良野 日刊留萌新聞
日高報知新聞 函館新聞 美幌新聞 北海民友新聞 北都新聞 名寄新聞 網走タイムズ
新潟県 みつけ新聞 越後タイムス 越南タイムズ 魚沼新報 三條新聞 糸西タイムス 十日町新聞
小出郷新聞 小千谷新聞 上越タイムス 村上新聞 長岡新聞 津南新聞 東頚新聞
栃尾タイムス 柏崎日報 柏新時報
東京都 小笠原新聞 小金井新聞 世田谷新聞 西多摩新聞 多摩東京日報 台東区民新聞 都西タイムス
東京七島新聞 南海タイムス 武相新聞 豊島新聞 練馬新聞
静岡県 伊豆新聞 伊豆日日新聞 岳陽新聞 郷土新聞 沼津朝日 日刊伊豆毎日 日刊静岡
熱海新聞 富士ニュース
秋田県 コミュニティ新聞 国民政報 秋田北報 秋田民報 秋北新聞 週刊アキタ 大館新報
北鹿新聞
三重県 伊和新聞 紀勢新聞 吉野熊野新聞 三重タイムズ 南海日日 南紀新報 夕刊三重
山口県 ほうふ日報 宇部日報 山頭火新聞 西京新聞 日刊いわくに 日刊新周南 柳井日日新聞
和歌山 ヤタガラス 紀伊民報 紀州新聞 紀南新聞 熊野新聞 日高新報 和歌山新報
京都府 あやべ市民新聞 亀岡市民新聞 城南新報 舞鶴市民新聞 洛南タイムス 両丹日日新聞
愛知県 一宮タイムス 三河新報 東愛知新聞 東海愛知新聞 東日新聞
岩手県 岩手日日 盛岡タイムス 胆江日日新聞 東海新報 復興釜石新聞
岐阜県 高山市民時報 三野新聞 中濃新聞 東海民報 東濃新報
滋賀県 しが彦根新聞 近江同盟新聞 滋賀報知新聞 滋賀夕刊新聞 日刊近江毎夕新聞
福島県 あぶくま時報 マメタイムス 福島中央新報 夕刊いわき民報 夕刊たなぐら新聞
兵庫県 西脇時報 丹羽新聞 淡路新聞 播磨時報 六甲タイムス
沖縄県 宮古新報 宮古毎日新聞 八重山日報 八重山毎日新聞
広島県 芸陽日日新聞 山陽日日新聞 西広島タイムス 太陽新聞
神奈川県 あおばタイムス 小田原新聞 神静民報 多摩川新聞
大阪府 堺ジャーナル 市政新聞 千里タイムズ 泉州日日新聞
長崎県 壱岐日々新聞 壱岐日報 対馬新聞 島原新聞
福岡県 久留米日日新聞 糸島新聞 日刊大牟田 有明新報
愛媛県 愛媛新報 八幡浜新聞 八幡浜民報
宮城県 三陸新報 石巻日日新聞 大崎タイムス
山形県 週刊置賜 荘内日報 米澤新聞
鹿児島 奄美新聞 南海日日新聞 南九州新聞
栃木県 下野タイムス 真岡新聞 両毛新聞
青森県 十和田文化新聞 津軽新報 陸奥新報
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